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8881 1）Kagawa H，Kikuchi H，Gao Q1），Ogihara T2）（1）Mitsubishi Chemical Group Science and Technology Re-
─　　─3
search Center, Inc. ，2）Azabu University）：Molecular Orbital Study of the Interaction between MgATP and
the Myosin Motor Domain Using the PM6 Method．J Comput Chem Jpn 2010；9：37-42．
8897 2）Ogihara T1），Kagawa H2），Gao Q，Mori K3）（1）Azabu University，2）Mitsubishi Chemical Group Science
and Technology Research Center, Inc. ，3）WCSC）：A Study of the Molecular Structure of Phospholipids and
the Aggregation of Liposomes Using the Molecular Orbital Method．J Comput Chem Jpn 2010；9：43-46．
8906 3）森　和英1），中野　隆2），松林雄一3），香川　浩（1）WCSC，2）東京工業大学大学院，3）流通開発システム）：
酸化チタン表面の触媒活性中心モデル．J Comput Chem Jpn 2010；9：29-36．
学会発表
（1）一般講演：
47957 1）Hasebe N1），Yamashita N1），Karouji Y1），Hareyama M1），Hayatsu K1），Nemoto S1），Iwabuchi K1），Take-
da Y1），Nagaoka H1），Tsukada K1），Okudaira O1），Sakurai S1），Komatsu S1），Shibamura E2），Kobayashi
M，et al．（1）Research Institute for Science and Engineering, Waseda University，2）Saitama Prefectural
University）：Overview of Elemental Distributions on the Moon Observed by SELENE GRS．The 27th In-
ternational Symposium on Space Technology and Science（Tsukuba），2009．7．
47993 2）Karouji Y1），Hasebe N1），Yamashita N1），Kobayashi S1），Hareyama M1），Shibamura E2），Kobayashi M，
Okudaira O1），Ebihara M3），Arai T4），Sugihara T5），Takeda H1），D’uston C6），Gasnault O6），Diez B6），
et al．（1）Research Institute for Science and Engineering, Waseda University，2）Saitama Prefectural Univer-
sity，3）Tokyo Metropolitan University，4）NIPR, Japan，5）JAMSTEC, Japan，6）Centre d’Etude Spatiale
des Rayonnements, France）：Elemental Distribution in the Lunar Subsurface by the SELENE GRS Observa-
tion．The 72nd Annual Meeting of the Meteoritical Society（Nancy, France），2009．7．
47966 3）Hasebe N1），Shibamura E2），Kobayashi M，Yamashita N1），Karouji Y1），Kobayashi S1），Hareyama M1），
Komatsu S1），Hayatsu K1），Nemoto K1），Iwabuchi K1），Takeda Y1），Nagaoka H1），Tsukada K1），Machida
J1），et al．（1）Research Institute for Science and Engineering, Waseda University，2）Saitama Prefectural
University）：Lunar Gamma-Ray Observation by Kaguya GRS．The 6th Annual Meeting of the Asia Oceania
Geosciences Society（Singapore），2009．10．
47975 4）Karouji Y1），Hasebe N1），Yamashita N1），Kobayashi S1），Hareyama M1），Shibamura E2），Kobayashi M，
D’uston C3），Mourice S3），Gasnault O3），Forni O3），Diez B3），Reddy R4），Kim K5），Ebihara M6），et al．
（1）Research Institute for Science and Engineering, Waseda University，2）Saitama Prefectural University，3）
Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements, France，4）Planetaly Science Institute, USA，5）Korea Institute
of Geoscience and Mineral Resources, Korea，6）Tokyo Metropolitan University）：Possible Diversity of Ele-
mental Composition in the Lunar Farside Highland Observed by SELENE GRS．The 6th Annual Meeting of
Asia Oceania Geosciences Society（Singapore），2009．10．
47817 5）香川　浩，永井喜則1），輪湖　博2）（1）国士舘大・情科センター，2）早大・社会）：Relative Changes of Dis-




enzyme fluctuation in the lock-key mechanism between xanthine oxidoreductase and Febuxostat．日本生物物
理学会年会 （第47回）（徳島），2009．11．
47844 7）藤崎弘士，志賀基之1），木寺詔紀2）（1）原研・システム計算科学センター・マテリアルシミュレーション，2）




子スケール研究開発チーム，2）日医大・生化学第一）：Significance of enzyme fluctuation in the lock-key
mechanism between xanthine oxidoreductase and Febuxostat．The 3rd International Symposium on Molecu-
lar Science of Fluctuations toward Biological Functions（Toyoda Auditorium, Nagoya University, Japan），
2009．12．
47896 9）藤崎弘士，志賀基之1），木寺詔紀2）（1）原研・システム計算科学センター・マテリアルシミュレーション，2）
横浜市大・生命ナノ・生体）：Onsager-Machlup action-based path sampling and its combination with the
replica exchange method．Workshop on dynamical systems theory and reaction（京都），2010．1．
47905 10）藤崎弘士，志賀基之1），木寺詔紀2）（1）原研・システム計算科学センター・マテリアルシミュレーション，2）
横浜市大・生命ナノ・生体）：Onsager-Machlup action-based path sampling and its combination with the
replica exchange method．The 3rd International Symposium on Molecular Theory for Real Systems（京都），
2010．1．
47914 11）藤崎弘士，志賀基之1），木寺詔紀2）（1）原研・システム計算科学センター・マテリアルシミュレーション，2）
横浜市大・生命ナノ・生体）：Sampling path ensembles using the Onsager-Machlup action with replica ex-
change：Model Calculations．アメリカ生物物理学会年会（第54回）（San Francisco），2010．2．
47923 12）藤崎弘士，志賀基之1），木寺詔紀2）（1）原研・システム計算科学センター・マテリアルシミュレーション，2）















































6194 1）Rankin S1），Hasebe T，Zorn A1），Buchholz D2）（1）Div Developmental Biology, Univ Cincinnati，2）Dept Bi-
ological Sciences, Univ Cincinnati）：Improved Cre reporter transgenic Xenopus．Dev Dyn 2009；238（9）：
2401-2408．
6237 2）Anil Kumar P1），Srinivas T1），Takaichi S，Maoka T2），Sasikala C2），Ramana C3）（1）Inst Science Technol-
ogy, J. N. T. Univ，2）Inst Production Develop，3）School Life Sciences, Univ Hyderabad）：Phaeospirillum
chandramohanii sp. nov. , a phototrophic alphaproteobacterium with carotenoid glycosides．Int J Syst Evol
Microbiol 2009；59（8）：2089-2093．
6246 3）Kusaba M1），Maoka T2），Morita R3），Takaichi S（1）Graduate School Science, Hiroshima Univ，2）Res Inst
Production Develop，3）Inst Radiation Breeding, Natl Inst Agrobiological Sciences）：A novel carotenoid de-
rivative, lutein 3-acetate, accumulates in senescent leaves of rice．Plant Cell Physiol 2009；50（8）：1573-
1577．
6203 4）Ishizuya-Oka A，Hasebe T，Buchholz D1），Kajita M2），Fu L3），Shi Y3）（1）Dept Biological Sciences, Univ
Cincinnati，2）Dept Molecular Biology, Inst Develop Aging Sciences, Nippon Medical School ，3）
LGRD/NICHD/NIH）：The origin of the adult intestinal stem cells induced by thyroid hormone in Xenopus lae-
vis．FASEB J 2009；23（8）：2568-2575．
6255 5）Takaichi S，Maoka T1），Akimoto N2），Takasaki K3），Hanada S3）（1）Res Inst Production Develop，2）Na-
tional Inst Advanced Industrial Science Technology （AIST））：Carotenoids of Gemmatimonas aurantiaca
（Gemmatimonadetes）：identification of a novel carotenoid, deoxyoscillol 2-rhamnoside, and proposed biosyn-
─　　─6
thetic pathway of oscillol 2, 2’-dirhamnoside．Microbiology 2009；156（3）：757-763．
6264 6）Takaichi S，Maoka T1），Mochimaru M2）（1）Res Inst Production Develop，2）Dept Natural Sciences, Ko-
mazawa Univ）：Unique carotenoids in the terrestrial cyanobacterium Nostoc commune NIES-24：2-hydrox-
ymyxol 2’-fucoside, nostoxanthin and canthaxanthin．Curr Microbiol 2009；59（4）：413-419．
6185 7）Wang Y1），Mukhopadhyay D1），Mathew S1），Hasebe T，Heimeier R1），Azuma Y2），Kolli N3），Shi Y1），
Wilkinson K3），Dasso M1）（1）LGRD/NICHD/NIH，2）Dept Molecular Biosciences, Univ Kansas，3）Dept Bio-
chemistry, Emory Univ）：Identification and developmental expression of Xenopus laevis SUMO proteases．
PLoS One 2009；4（12）：e8462．
（2）総説：
6212 1）Ishizuya-Oka A，Hasebe T，Shi Y1）（1）LGRD/NICHD/NIH）：Apoptosis in amphibian organs during meta-
morphosis．Apoptosis 2010；15（3）：350-364．
6221 2）Mathew S1），Fu L1），Hasebe T，Ishizuya-Oka A，Shi Y1）（1）LGRD/NICHD/NIH）：Tissue-dependent in-
duction of apoptosis by matrix metalloproteinase stromelysin-3 during amphibian metamorphosis．Birth De-




19397 2）Takaichi S，Mochimaru M1）（1）Natural Sciences, Komazawa Univ）：〔分担〕Carotenoids, their diversity
and carotenogenesis in cyanobacteria．Handbook on Cyanobacteria：Biochemistry, Biotechnology and Ap-
plications （Percy MG, Harris JM），2009；pp399-428，Nova Science Publishers （New York, USA）．
学会発表
（1）招待講演：
43985 1）Gardiner A1），Brotosudarmo T1），Roszak A1），Moulisova V1），Gall A2），Koyama Y3），Takaichi S，Cogdell
R1）（1）Univ Glasgow，2）CEA, CNRS，3）Kwansei Gakuin Univ）：Adaptation of the purple bacterial PSU to





41772 1）Hasebe T，Kajita M1），Ishizuya-Oka A（1）Dept Molecular Biology, Inst Develop Aging Sciences, Nippon
Medical School）：Hedgehog interacting protein regulates Sonic hedgehog signaling essential for the intestinal
remodeling during amphibian metamorphosis．International Symposium on Amphibian and Reptilian En-




41763 1）Wang Y1），Mukhopadhyday D1），Mathew S2），Hasebe T，Kolli N3），Azuma Y4），Shi T2），Wilkinson K3），
Dasso M1）（1）LGRD/NICHD/NIH，2）Dept Biochemistry, Emory Univ，4）Dept Molecular Biosciences, Univ
Kansas）：Cloning and characterization of Ulp/SENP family proteases from Xenopus laevis．Cold Spring Har-
bor Laboratory Meeting（New York），2009．4．
─　　─7
43933 2）Takaichi S，Mochimaru M1）（1）Komazawa Univ）：Carotenoids and carotenogenesis in cyanobacteria．In-
ternational Symposium on Phototrophic Prokaryote （ISPP2009） （13th）（Montreal），2009．8．
43942 3）Takaichi S，Sasikala C1），Ramana C2）（1）Inst Science Technology, J. N. T. Univ，2）School Life Sciences,
Univ Hyderabad）：Unusual carotenoids from some newly described purple bacteria．International Sympo-
sium on Phototrophic Prokaryote （ISPP2009） （13th）（Montreal），2009．8．























































13395 1）Yokouchi K：Alter und Geschlecht in der japanischen und deutschen Sprache：Ein Hinweis für




13106 3）中村哲子：The Princess of Connemaraをめぐる言説のラビリンス．エール　2009；（29）：3-19．
（2）教育報告：
13081 1）西川純恵，Minton T：TOEFL ITP導入とその効果．日本医科大学基礎科学紀要　2009；（39）：67-79．
（3）書評：
13115 1）Minton T：How to Write, Publish, & Present in the Health Sciences, by Thomas A. Lang （American College






会Proceedings （The 81st General Meeting of the English Literary Society of Japan），2009；pp248-250，日
本英文学会．
21165 3）斎藤兆史1），中村哲子（1）東京大学）：〔編集〕English through Literature（文学で学ぶ英語リーディング）
（斎藤兆史・中村哲子），2009；ppi-93，研究社．

































15574 1）Nakajima S1），Ohsawa I1），Nagata K1），Ohta S1），Ohno M2），Ijichic T3），Mikami T（1）Institute of Devel-
opment and Aging Sciences, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School，2）Graduate School of
Health and Sport Science, Nippon Sport Science University，3）Combi Corporation）：Oral supplementation
with melon superoxide dismutase extract promotes antioxidant defences in the brain and prevents stress-in-

















60672 1）Mikami T，Nakajima S1），Nagata K1），Ohsawa I1），Ohta S1）（1）Institute of Development and Aging Sci-
ences, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School）：Exercise enhances expression of IGF-1 in liver
and skeletal muscle and protects stress-induced impairment of cognitive memory．36th International Con-
gress of Physiological Science（Kyoto），2009．7．
60681 2）Nakajima S1），Mikami T（1） Institute of Development and Aging Sciences, Graduate School of Medicine, Nip-
pon Medical School）：A bout of intense exercise stimulates neurogenesis in hippocampus．36th Internation-
al Congress of Physiological Science（Kyoto），2009．7．
60697 3）Muto J1），Lee H1），Uwaya A2），Isami F2），Ohno M1），Mikami T（1）Graduate School of Health and Sport
Science, Nippon Sport Science University，2）Tahitian Noni Inc. ）：Morinda citrifolia fruit reduces stress-in-
duced impairment of cognitive function accompanied by vasculature improvement in mice．36th Internation-
al Congress of Physiological Science（Kyoto），2009．7．
26074 4）Kawamorita C1），Watanabe R1），Watanabe T1），Muto M（1）Kanagawa University of Human Services）：
Physique of 12years olds in the State of Siem Reap, Cambodia Comparison of students living in the city/ the
suburbs/ a rural area．The 13th scientific meeting of Korea-Japan Health Education symposium/The 57th


















































6964 1）Kikuchi K1, 2），Fukuda M3），Ito T3），Inoue M4），Yokoi T5），Chiku S6），Mitsuyama T6），Asai K6, 7），Hirose
T8），Aizawa Y2）（1）Department of Molecular Medicine and Anatomy, Nippon Medical School, Tokyo 113-
8602, Japan，2）Center for Biological Resources and Informatics, Tokyo Institute of Technology, Yokohama
226-8501, Japan，3）Graduate School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of Technology, Yoko-
hama 226-8501, Japan，4）Hitachi Software Engineering Co. , Ltd. , Yokohama 230-0045, Japan，5）Science So-
lutions Division, Mizuho Information and Research Institute, Inc. , Tokyo 101-8443, Japan，6）Computational
Biology Research Center （CBRC）, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
（AIST）, Tokyo 135-0064, Japan，7）Department of Computational Biology, Graduate School of Frontier Sci-
ences, the University of Tokyo, Chiba 277-8561, Japan，8）Biomedicinal Information Research Center, National
Institute of Advanced Industrial Science and Technology （AIST）, Tokyo 135-0064, Japan）：Transcripts of
unknown function in multiple-signaling pathways involved in human stem cell differentiation．Nucleic Acids
Res 2009；37（15）：4987-5000．
6991 2）Kikuchi K1, 2），Umehara T2, 3），Nishikawa F2），Fukuda K4），Hasegawa T4），Nishikawa S2）（1）Department
of Molecular Medicine and Anatomy, Nippon Medical School, Tokyo 113-8602, Japan，2）Age Dimension Re-
search Center, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology （AIST）, Ibaraki 305-8566,
Japan，3）Department of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, CT 06520-8114, USA，4）
Faculty of Science, Yamagata University, Yamagata 990-8560, Japan）：Increased inhibitory ability of conju-
gated RNA aptamers against the HCV IRES ．Biochem Biophys Res Commun 2009；386（1）：118-123．
16615 3）Kawahigashi Y1, 2），Mishima T1），Mizuguchi Y1, 2），Arima Y2），Yokomuro S2），Kanda T1, 2），Ishibashi O1），
─　　─17
Yoshida H2），Tajiri T2），Takizawa T1）（1）Division of Molecular Medicine and Anatomy, Graduate School of
Medicine, Nippon Medical School, 113-8602, Japan，2）Division of Surgery for Organ Function and Biological
Regulation, Graduate School of Medicine, Nippon Medical School, 113-8602, Japan）：MicroRNA profiling of
human intrahepatic cholangiocarcinoma cell lines reveals biliary epithelial cell-specific microRNAs．J Nippon
Med Sch 2009；76（4）：188-197．
16773 4）Luo S1, 2），Ishibashi O1），Ishikawa G3），Ishikawa T1），Katayama A4），Mishima T1），Takizawa T1），Shigi-
hara T5），Goto T1），Izumi A6），Ohkuchi A6），Matsubara S6），Takeshita T3），Takizawa T1）（1）Depart-
ment of Molecular Medicine and Anatomy, Nippon Medical School, Tokyo 113-8602, Japan，2）Department of
Cardiology, First Clinical College of Harbin Medical University, Harbin, Heilongjiang 150001, China，3）De-
partment of Obstetrics and Gynecology, Nippon Medical School, Tokyo 113-8602, Japan，4）Department of Bio-
chemistry and Molecular Biology, Nippon Medical School, Tokyo 113-8602, Japan，5）Division of Molecular and
Biochemical Research, Biomedical Center, Juntendo University School of Medicine, Tokyo, 113-8421, Japan，6）
Department of Obstetrics and Gynecology, Jichi Medical University, Tochigi 329-0498, Japan）：Human villous
trophoblasts express and secrete placenta-specific microRNAs into maternal circulation via exosomes．Biol
Reprod 2009；81（4）：717-729．
16825 5）Matsubara S1），Ueda Y2），Takahashi H1），Nagai T1），Kuwata T1），Muto S3），Yamaguchi T4），Takizawa
T5），Suzuki M1）（1）Departments of Obstetrics and Gynecology, Jichi Medical School, Tochigi 329-0498，
Japan，2）Division of Nephrology of Internal Medicine, Jichi Medical School, Tochigi 329-0498，Japan，3）De-
partments of Pathology, Jichi Medical School, Tochigi 329-0498，Japan，4）Koshigaya Hospital, Dokkyo Med-
ical University, Minamikoshigaya, Saitama 343-8555, Japan，5）Department of Molecular Medicine and Anato-
my, Nippon Medical School, Tokyo 113-8602, Japan）：Pregnancy complicated with Alport syndrome：A
good obstetric outcome and failure to diagnose an infant born to a mother with Alport syndrome by umbilical
cord immunofluorescence staining．J Obstet Gynaecol Res 2009；35（6）：1109-1114．
16606 6）Ishibashi O1），Ikegame M2），Takizawa F3），Yoshizawa T3），Ali MM3），Iizawa F3, 4），Mera H3, 5），Matsuda
A3, 6），Kawashima H3）（1）Department of Molecular Medicine and Anatomy, Nippon Medical School, Tokyo
113-8602, Japan，2）Department of Oral Morphology, Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceu-
tical Sciences, Okayama University, Okayama 700-8558, Japan，3）Division of Cell Biology and Molecular Phar-
macology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata 951-8514, Japan，4）Di-
vision of Pediatric Dentistry, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata 951-
8514, Japan，5）Division of Orthopedic Surgery, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sci-
ences, Niigata 951-8510, Japan，6）Department of Allergy and Immunology, National Research Institute for
Child Health and Development, Tokyo 157-8535, Japan）：Endoglin is involved in BMP-2-induced osteogenic
differentiation of periodontal ligament cells through a pathway independent of Smad-1/5/8 phosphorylation．






























64565 1）Takizawa T1），Ishibashi O1），Ishikawa T1），Ishikawa G2），Katayama A3），Takeshita T2）（1）Department of
Molecular Medicine and Anatomy, Nippon Medical School, Tokyo 113-8602, Japan，2）Department of Obstet-
rics and Gynecology, Nippon Medical School, Tokyo 113-8602, Japan，3）Department of Biochemistry and Mol-
ecular Biology, Nippon Medical School, Tokyo 113-8602, Japan）：MicroRNA hsa-miR-517a is possibly involved
in tumor necrosis factor （TNF）-mediated signaling in human placenta （P02. 10/Oct 6-9）．International
Federation of Placenta Association （IFPA） Meeting 2009（Adelaide, Australia），2009．10．
64626 2）Ishikawa G1），Luo S2），Ishibashi O2），Mishima T2），Izumi A3），Ohkuchi A3），Matsubara S3），Takizawa T2），
Takeshita T1）（1）Department of Obstetrics and Gynecology, Nippon Medical School, Tokyo 113-8602, Japan，
2）Department of Molecular Medicine and Anatomy, Nippon Medical School, Tokyo 113-8602, Japan，3）De-
partment of Obstetrics and Gynecology, Jichi Medical University, Tochigi 329-0498, Japan）：Novel microR-
NAs cloned from normal and preeclampsia placentas （Nov 14）．3rd SGI （Society for Gynecologic Investi-































































































15075 1）Matsuzaki T，Hata H1），Ozawa H，Takata K2）（1）Institute of Experimental Animal Research, Graduate
School of Medicine, Gunma University，4） Department of Anatomy and Cell Biology, Graduate School of Med-
icine, Gunma University）：Immunohistochemical localization of the aquaporins AQP1, AQP3, AQP4 and
AQP5 in the mouse respiratory system．Acta Histochem Cytochem 2009；42（6）：159-169．
15127 2）Okabe T，Sato C，Matsumoto K，Ozawa H，Sakamoto A：Elecroconvulsive stimulation （ECS） increases
the expression of neuropeptideY （NPY） in rat brain in a model of neuropathic pain：A quantitative real-
time polymerase chain reaction （RT-PCR） study．Pain Medicine 2009；10（8）：1460-1467．
15136 3）Sawai N，Ueta Y1），Nakasato M2），Ozawa H（1）Department of Physilology, University of Occupation and
Environmental Health，2）Department of Neurology, Respiratory, Endocrinology and Metabolism. Faculity of
Medicine, University of Miyazaki）：Developmental and aging change of orexin-A and -B immunoreactive
neurons in the male rat hypothalamus．Neurosci Lett 2010；468（1）：51-55．
15154 4）Tobari Y，Iijima N，Tsunekawa K1），Ohsugi T2），Okanoya K3），Tsutsui K4），Ozawa H（1）Laboratory for
Integrative Brain Science, Department of Biology, Waseda University，2）Laboratory for Integrative Brain
Science, Department of Biology, Waseda University，3）Laboratory for Biolinguistics, RIKEN Brain Institute，
4）Laboratory for Integrative Brain Science, Department of Biology, Waseda University）：Identification of go-
nadotropin-inhibitory hormone in the zebra finch （Taeniopygia guttata）：Peptide isolation, cDNA cloning
and brain distribution．Peptides 2010；31（5）：816-826．
─　　─22
15197 5）Ishikawa Y1），Yamamoto N2），Yasuda T1），Yoshimoto M，Ito H（1）National Institute of Radiological Sci-
ences, Chiba，2）Laboratory  of Fish Biology, Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University,
Nagoya，3）National Institute of Radiological Sciences, Chiba）：Morphogenesis of the medaka cerebellum,
with special reference to the mesencephalic sheet, a structure homologous to the rostrolateral part of mam-
















59927 1）Takumi K，Iijima N，Ozawa H：Developmental changes in the expression of kisspeptin neurons in rat hy-
pothalamus．Neuroendocrine Functions of GPCRs （Kyoto），2010．3．
59945 2）Iijima N，Takumi K，Tobari Y，Ozawa H：Morphological interaction of kisspeptin fibers and GnRH neu-
rons．Neuroendocrine Functions of GPCRs（Kyoto），2010．3．
59954 3）Ozawa H，Tobari Y，Matsumoto K，Sawai N，Iijima N：Morphofunctional approaches for the investigat-
ing the role of kisspeptin neurons by using the newly developed antibody against the synthesized kisspeptin．








































































6903 1）Watanabe M，Sakuma Y，Kato M：GABAA receptors mediate excitation in adult rat GnRH neurons．Biol-
ogy of Reproduction 2009；81（2）：327-332．
6912 2）Ishii H，Sato S，Yin C，Sakuma Y，Kato M：Cetrorelix, a gonadotropin-releasing hormone antagonist, in-
duces the expression of melatonin receptor 1a in the gonadotropin-releasing hormone neuronal cell line GT1-
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trates increases the risk of cardiac events in coronary spastic angina patients treated with calcium channel
blockers．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
41027 23）Nakagomi A1），Shibui T1），Okazaki R1），Kodani E1），Endoh Y1），Kusama Y1），Morikawa M2），Atarashi
H1），Mizuno K（1）Tama Nagayama Hospital，2）Tokyo Univ. ）：Upregulation of monocyte tissue factor ac-
tivity is significantly associated with carotid intima-media thickness in patients with metabolic syndrome．日
本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
50181 24）Takagi G，Miyamoto M，Takagi I，Tara S，Takano H，Yasutake M，Tabata Y1），Mizuno K（1）Kyoto
University）：The Effect of Therapeutic Angiogenesis to Endothelial Function．日本循環器学会学術集会（第
74回），2010．3．
51186 25）Murata H，Takayama M，Miyauchi Y，Kitamura M，Yamamoto E，Takano H，Asai K，Hirayama Y，Ya-
sutake M，Nitta T，Kobayashi Y，Katoh T，Mizuno K：The Incidence and Characteristics of Ventricular
Tachycardia Following PTSMA in Patients with HOCM：A 10 Year Experience in Japan．Annual Scientific
Meeting of the Japanese Circulation Society（The 74th），2010．3．
51204 26）Murata H，Ohara T，Miyauchi Y，Uetake S，Yodogawa K，Takayama H，Kobayashi Y，Katoh T，
Mizuno K：Detection of Arrhythmogenic Substrates in Patients with Hypertrophic Obstructive Cardiomy-
opathy Using Wavelet-transformed ECG．Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society（The
74th），2010．3．
54747 27）Inami T1），Seino Y1），Yamamoto M1），Kimata N1），Murai K1），Murakami D1），Yodogawa K1），Abe J1），
Hayashi M1），Takano M1），Ohno N1），Ohba T1），Ibuki C1），Mizuno K（1）Chiba Hokusoh Hospital ）：Does








































































54537 49）保坂純郎1），小野澤志郎1），高木郁代，大森裕也1），汲田伸一郎1）（1）放射線科）：810nm diode レーザー血管
内照射（EVLT）による下肢静脈瘤治療の血管閉塞率と合併症．日本静脈学会総会（第29回），2009．7．
54546 50）堀江　格，高木郁代，子島　潤，篠田暁与，佐藤　越，宮本新次郎，松本　真，緒方憲一，田寺　長，井野






































































































56901 1）Sato N，Kajimoto K1），Nagashim M2），Asai K，Minami Y2），Murai K，Munakata R，Mizuno M3），Tanaka
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K，Hagiwara N2），Mizuno K，Takano T（1）Shonan-Daiichi Hospital，2）Tokyo Women’s Medical Univer-
sity，3）Saiseikai Kurihashi Hospital）：Clinical profile in patients with acute heart failure syndromes：Pre-
liminary report from ATTEND registry．Asian Pacific Congress of Cardiology（17th）（Kyoto, Japan），2009．
5．
54643 2）Munakata R，Sato N，Murai K，Minami Y，Kajimoto K，Tanaka K，Mizuno K，Takano T：Clinical char-
acteristics of ischemic acute heart failure：A Report from ATTEND registry．欧州心不全学会学術集会2009
（フランス：ニース），2009．6．
54555 3）Nakata J，Takayama M，Matsuzaki T，Takagi I，Tsurumi M，Kawamoto M，Kobayashi Y，Mihara H，
Sumiyoshi T，Mizuno K：Left ventricular diastolic dysfunction as an early initiator of pulmonary hyperten-
sion relating to hypoxemia in acute mountain sickness syndrome（AMSS）．European Society of Cardiology
Congress 2009（Barcelona, Spain），2009．8．
50163 4）Takagi G，Miyamaoto M，Yasutake M，Takagi I，Takano H，Kato K，Tara S，Ohtsubo H，Tabata Y1），
Mizuo K（1）Kyoto University）：Protein Therapy Using Control-Released b-FGF in Patients with Ischemic
Limbs：A Possible Alternative to Bone Marrow Mononuclear Cell Implantation．TERMIS（Seoul, Korea），
2009．9．
55343 5）Murai K，Sato N，Kajimoto K1），Munakata R，Asai K，Nagashima M1），Mizuno M2），Minami Y1），Tana-
ka K，Mizuno K，Takano T（1） Shonan Dai-ichi Hospital，2）Tokyo Women’s Medical University）：Im-
pact of “Warm & Wet”and “Cold & Wet”on Clinical Evaluation in the Real-World Acute Heart Failure




up by Serial Angioscopic Observation for Bare-Metal Stentsin Native Coronary Arteries：From Healing Re-
sponse to Atherosclerotic Transformation of Neointima．日本心臓病学会（第57回），2009．9．
55054 7）Inami T1），Seino Y1），Yamamoto M1），Kimata N1），Murakami D1），Takano M1），Ohba T1），Aoki S1），
Ibuki C1），Mizuno K（1）Chiba Hokusoh Hospital）：Link of Sleep Apnea Syndrome to Coronary Atheroscle-
rotic Burden and Elevated Cardiac Biomarkers in Stable Coronary Artery Disease Patients．American Heart
Association Scientific Meeting 2009（Orlando, USA），2009．11．
55081 8）Yamamoto M1），Seino Y1），Okamatsu K1），Inami T1），Murakami D1），Ohba T1），Aoki S1），Ibuki C1），
Takano M1），Mizuno K，Hata M2）（1）Chiba Hokusoh Hospital，2）Intensive Care Unit, Chiba Hokusoh Hos-
pita）：Elevation of soluble Lectin-Like Oxidized Low-Density Lipoprotein Receptor-1 Levels After Plaque Dis-
ruption．American Heart Association Scientific Meeting 2009（Orlando, USA），2009．11．
40196 9）Saito T，Asai K，Takahashi H，Komiyama H，Kato K，Yamamoto E，Takano H，Ohara T，Fukuda Y，
Mizuno K：New concept of secondary cardiomyopathy with unique ultrastructural features．ACC（59th）
（Atlanta, USA），2010．3．
40214 10）Kobayashi N1），Hata N1），Seino Y1），Kume N1），Shinada T1），Takahashi Y1），Mizuno K（1）Chiba Hoku-
soh Hospital）：Measurement for the early diagnosis of ST elevation myocardial infarction：comparative
study with myocardial necroses markers．ACC（59th）（Atlanta, USA），2010．3．
40266 11）Shirakabe A1），Asai K，Hata N1），Yokoyama S1），Shinada T1），Kobayashi N1），Mizuno K（1）Chiba Hoku-
soh Hospital）：Metalloproteinases in patients with acute heart failure．ACC（59th）（Atlanta, USA），2010．
3．
40275 12）Takagi G，Miyamoto M，Takagi I，Tara S，Tabata Y，Mizuno K：Therapeutic angiogenesis and systemic
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endothelialtone．ACC（59th）（Atlanta, USA），2010．3．
50251 13）Takano H，Yamamoto E，Tara S，Kato K，Inami S，Takagi G，Aoki S，Asai K，Yasutake M，Mizuno
K：Low-Dose Aspirin May Ameriorate Long-Term Clinical Outcome in Patients with Coronary Spastic Angi-
na．American College of Cardiology（the 59th） （Atlanta, USA），2010．3．
41106 14）Miyachi H1），Yamamoto A2），Kodani E1），Kusama Y1），Atarashi H1），Mizuno K（1）Tama-Nagayama Hos-
pital，2）Department of Radiology, Tama-Nagayama Hospital）：Impact of left ventricular volume, systolic
function, and myocardial perfusion and metabolism for intra-left ventricular systolic and diastolic dyssyn-
chrony．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
41002 15）Nakagomi A1），Kodani E1），Takano H，Satoh N，Uchida T2），Ibuki C3），Kusama Y1），Seino Y3），Mu-
nakata K2），Mizuno K，Takano T（1）Tama nagayama Hospital，2）Musashikosugi Hospital，3）Chiba Hoku-
soh Hospital）：Secondary protective effect of Ca-antagonist for ischemic heart attack. Randomized parallel
comparison with beta-blocker trial（SPECIAL-NMS）．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
41054 16）Miyachi H1），Yamamoto A2），Kodani E1），Kusama Y1），Atrashi H1），Mizuno K（1）Tama Nagayama Hos-
pital，2）Department of Radiology, Tama Nagayama Hospital）：Relationship among left ventricular mechani-
cal and electrical dyssynchrony, volume, and systolic function in patients with or without heart failure/con-
duction disorder．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
41072 17）Shibui T1），Nakagomi A1），Kosugi M1），Sasaki A1），Katoh K1），Miyachi H1），Yoshikawa M1），Kodani E1），
Kusama Y1），Atarashi H1），Mizuno K（1）Tama Nagayama Hospital）：Differential effect of hydrophilic and
lipophilic statins on lipid parameters, inflammation and long-term prognosis in acute coronary syndrome pa-
tients．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
41081 18）Okazaki R1），Yamashita T2），Sekiguchi A2），Iwasaki Y，Hayami N3），Murakawa Y3），Sawada H2），Aiza-
wa T2），Kato T，Atarashi H1），Mizuno K（1）Tama Nagayama Hospital，2）The Cardiovascular Institute，3）
Mizonokuchi Hospital, Teikyo University School）：Promotion of macrophage infiltration and fibrosis in young
diabetic rat atria．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
41097 19）Satoh T1），Nakagomi A1），Kosugi M1），Sasaki A1），Katoh K1），Shibui T1），Miiyachi H1），Yoshikawa M1），
Kodani E1），Kusama Y1），Atarashi H1），Mizuno K（1）Tama Nagayama Hospital）：Elevated systolic blood
pressure at discharge predicts poor outcomes in patients with acute myocardial infarction underwent suc-
cessful percutaneous coronary intervention．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
41115 20）Ono T，Yana K1），Kaeriyama K1），Itakura S2），Honma H，Atatarashi H3），Munakata K2），Katoh T，
Mizuno K（1）Faculty of Science and Engineering, Hosei University，2）Musashi Kosugi Hospital，3）Tama
Nagayama Hospital）：The identifying most variable segment in T-wave morphology with variance evaluat-
ing by T-wave vector alternans．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
41151 21）Itakura S1），Ono T，Honma H，Atrashi H2），Munakata K1），Katoh T，Mizuno K（1）Musashi Kosugi Hos-
pita，2）Tama Nagayama Hospital）：The frequency of T-wave variance has more powerful predictable de-
scriptor for cardiac events than the amplitude of different T-wave variation．日本循環器学会学術集会（第74
回），2010．3．
41167 22）Itakura S1），Ono T，Yana K2），Kaeriyama K2），Honma H，Atarashi H，Munakata K1），Katoh T，Mizuno
K（1）Musashi Kosugi Hospita，2）Faculty of Science and Engineering, Hosei University，3）Tama Nagayama
Hospital）：The variance in first quarter segment of T-wave predicts cardiac events for patients with heart
disease by T-wave vector alternans．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
50206 23）Tara S，Takagi G，Kirinoki S，Takano H，Takagi I，Yasutake M，Miyamoto M，Mizuno K：Non-inva-
sive Prediction of Limb Salvage of Therapeutic Angiogenesis by Bone Marrow Cells Implantation to the Pa-
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tients with Critical Limb Ischemia．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
50215 24）Honma H，Inami S，Yamamoto E，Katoh K，Takagi G，Takano H，Asai K，Yasutake M，Mizuno K：
Rabeprazole Does not Decrease the Antiplatelet Effect of Clopidogrel．日本循環器学会学術集会（第74回），
2010．3．
50224 25）Nakano H，Takano H，Yamamoto E，Tara S，Takagi G，Asai K，Yasutake M，Mizuno K：EuroSCORE
Predicts the Renal Death after Developing Acute Kidney Injury in Patients Undergoing Coronary Artery By-
pass Surgery．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
50242 26）Nakamura S，Takano H，Inui K，Saito T，Nakano H，Nozaki F，Komiyama H，Tara S，Yamamoto E，
Kato K，Inami S，Takagi G，Aoki S，Asai K，Yasutake M，et al．：Prognostic Value of the Syntax
SCORE in Patients Undergoing Coronary Revascularization．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
51301 27）Hayashi M，Denjoy I1），Miyauchi Y，Extramiana F1），Kobayashi Y2），Katoh T，Leenhardt A1），Mizuno
K（1）Cardiology Department, Lariboisiere Hospital, Paris-Diderot University, Paris, France，2）Division of
Cardiology, Department of Internal Medicine, Tokai University Hachioji-Hospital）：Efficient Diagnostic
Method and Alarming Prognosis in Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia．日本循環器学
会学術集会（第74回），2010．3．
54573 28）Tsurumi M，Nakata J，Takayama M，Takagi I，Matsuzaki T，Nitta M，Mihara H，Umemura J，
Sumiyoshi T：Cardiopulmonary Performance of Acute Mountain Sickness：Result from Prospective Obser-
vational Study at Mt. Fuji．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
54704 29）Abe J1），Seino Y1），Inami T1），Takano M1），Kimata N1），Murai K1），Murakami D1），Yodogawa K1），
Ohba T1），Ohno N1），Ibuki C1），Mizuno K（1）Chiba Hokusoh Hospital）：Does the Sympathetic Nerve Ac-
tivity during Sleep Apnea Link to Plaque Vulnerability and Inflammatory Stress in Coronary Artery Disease
Patients?．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
54722 30）Kimata N1），Seino Y1），Inami T1），Yamamoto M1），Murakami D1），Yodogawa K1），Abe J1），Hayashi M1），
Takano M1），Ohba T1），Ohno N1），Ibuki C1），Akutsu K1），Hata N1），Mizuno K（1）Chiba Hokusoh Hospi-
tal）：Links between Sleep Apnea Syndrome and Aortic Dissection：Differences in Type A versusType B,
and Patent versus Thrombosed Type．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
54774 31）Kobayashi N1），Hata N1），Seino Y2），Kume N3），Inami T2），Shinada T1），Takahashi Y1），Tomita K1），Ki-
tamura M1），Kurihara O1），Mizuno K（1）Intensive Care Unit, Chiba Hokusoh Hospital ，2）Chiba Hokusoh
Hospital ，3）School of Medicine, Kyoto University）：Solbe lectin-Like Oxidized LDL Receptor-1 Levels Mea-
surement for the Early Diagnosis of STEMI：Comparative Study with Myocardial Necroses Markers．日本
循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
54792 32）Yodogawa K1），Takayama H，Abe J1），Ohno N1），Ibuki C1），Seino Y1），Katoh T，Mizuno K（1）Chiba
Hokusoh Hospital）：Detection of Arrythmogenic Substrate in Patients with Previous Myocardial Infarction
Using Wavelet Transform Analysis．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
54835 33）Yodogawa K1），Ohara T，Takayama M2），Takayama H，Seino Y1），Katoh T，Mizuno K（1）Chiba Hoku-
soh Hospital ，2）Sakakibara Memorial Hospital）：Electrical instability of the Heart in Patients with Hyper-
trophic Obstructive Cardiomyopathy．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
54844 34）Kamiya M，Asai K，Shirakabe A1），Murai K1），Satoh N2），Seino Y1），Mizuno K（1）Chiba Hokusoh Hospi-
tal ，2）Intensive Care Unit, Nippon Medical School）：Angiotensin Receptor Blockade Prevented Myocyte
Hypertrophy but did not Suppress Myocardial Fibrosis in Ovariectomized Mice with Chronic β-adrenergic
Receptor Stimulation．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
54853 35）Yodogawa K1），Seino Y1），Takayama H，Abe J1），Ohno N1），Ibuki C1），Katoh T，Mizuno K（1）Chiba
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Hokusoh Hospital）：A New Approach for Detecting Corticosteroid Responder Patients in CardiacSarcoidosis-
Application of High Resolution Electrocardiography．日本循環器学会学術集会（第74回），2010．3．
49777 36）Tokita Y1），Yamamoto T1），Munakata R1），Ueno A1），Akutsu K1），Sato N1），Tanaka K1），Mizuno K（1）
Intensive and Cardiac Care Unit）：Gender Differences in Clinical Characteristics and In-hospital Outcomes in






























24342 1）Takahashi H，Fukuma N，Ushijima A，Kato Y，Hayashi H，Kishida H，Mizuno K：Role of cardiac hor-
mone in enhanced hypercapnic chemosensitivity in patients with old myocardial infarction （OMI）．APCC
（17th）（Kyoto, Japan），2009．5．
24351 2）Ono T1），Yana K2），Itakura S3），Kobayashi Y，Honma H，Munakata K3），Kato T，Mizuno K（1）Ono
Heart Clinic，2）Department of electronic informatics, Hosei Univ. ，3）Musashikosugi Hospital）：Can new
descriptors of ventricular repolarisation as T-wave vector alternans detect highly arrhythmic risk patients
with heart diseases?．APCC（17th）（Kyoto, Japan），2009．5．
24367 3）Takahashi Y，Takano H，Akiya M，Okazaki H，Komiyama H，Hara C，Sato T，Yanagida T，Tara S，
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Yamamoto E，Takano M，Takagi G，Asai K，Yasutake M，Miyake K1），et al．（1）Department of Gas-
troenterology）：Nicorandil enhances the risk of aspirin-related hemorrhagic gastroduodenal mucosal injury
in patients with cardiovascular disease．APCC（17th）（Kyoto, Japan），2009．5．
24376 4）Saito T，Saito T1），Sugiyama S1），Mizuno K（1）Good-sleep clinic）：Improvement of pulse wave velocity
after long-term treatment with continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea．APCC（17th）
（Kyoto, Japan），2009．5．
24385 5）Kobayashi N1），Hata N1），Yokoyama S1），Akutsu K1），Shinada T1），Tomita K1），Shirakabe A1），Mizuno
K（1）Division of Intensive Care Unit, Chiba Hokusoh Hospital）：Endothelin-1 produced by coronary artery
endothelial cells causes no-reflow phenomenon．APCC（17th）（Kyoto, Japan），2009．5．
52455 6）Takano H，Yamamoto E，Takano M，Takagi G，Asai K，Yasutake M，Mizuno K：Economical benefit of
the prevention of contrast-induced nephropathy in patients with chronic kidney disease．European Society of
Cardiology, Congress 2009（Varcelona, Spain），2009．8．
24841 7）Inami T1），Yamamoto M1），Kimata N1），Murakami D1），Ohba T1），Aoki S1），Ibuki C1），Kobayashi N2），
Yokoyama S2），Hata N2），Seino Y1），Mizuno K（1）Chiba Hokusoh Hospital，2）Division of Intensive Care
Unit Chiba Hokusoh Hospital）：Analysis of bi-edge late restenotic lesions in a sirolimus-eluting stent case by
coronary angioscopy and OCT ．日本心血管インターベンション治療学会（第18回），2009．6．
24875 8）Aoki S1），Seino Y1），Kimata N1），Yamamoto M1），Inami T1），Murakami D1），Ohba T1），Ibuki C1），
Kobayashi N2），Yokoyama S2），Hata N2），Mizuno K（1）Chiba Hokusoh Hospital，2）CCU department Chiba








































52464 1）Takano H，Yamamoto E，Tara S，Kato K，Inami S，Takagi G，Aoki S，Asai K，Yasutake M，Mizuno
K：Low-Dose Aspirin may Ameliorate Long-Term Clinical Outcome in Patients with Coronary Spastic Angi-



































3796 1）Igari Y，Oba K，Yamamoto Y，Yasuoka H，Ouchi M，Watanabe K，Matsumura N，Suzuki T，Nakano
H：Asymptomatic leukocyturia and the autonomic nervous system in women．Geriatr Gerontol Int 2009；
9（2）：190-196．
（2）総説：
4785 1）Watanabe K，Oba K，Suzuki T，Ouchi M，Suzuki K，Futami-Suda S，Sekimizu K，Norose J，Tsunoda M，
Ohara M，Nakano H：The importance of assessment of endothelial function according to the time course of
flow-mediated dilation of the brachial artery．J Nippon Med Sch 2010；77（1）：59-61．
4383 2）大庭建三：認知症のある糖尿病患者への対応．Diabetes in the NEWS 2009；（376）：8．
4103 3）大庭建三：糖尿病を伴った高齢者の視点からの診療．Geriatr Med 2009；47（9）：1111-1112．
4112 4）中野博司：高齢者糖尿病の経口血糖降下薬療法の原則と注意点．Geriatr Med 2009；47（9）：1119-1122．






















3805 1）Suzuki K，Matsumura N，Suzuki T，Nakano H，Nagayama H1），Yokoo H2），Tamura K3），Katayama Y1），
Sugisaki Y4），Oba K（1）Division of Neurology，2）Division of Pathology, Gunma University，3）Division of
Surgical Pathology, Tokyo Teisin Hospital，4）Division of Surgical Pathology）：Creutzfeldt-Jakob disease






















40591 1）Watanabe K，Ouchi M，Suzuki K，Futami-Suda S，Suzuki T，Nakano H，Oba K：Vascular endothelial
function is closely related to glucose metabolism in healthy Japanese subjects．2009 International Symposium
on Atherosclerosis（Boston），2009．6．
40582 2）Onodera N，Matsumura N，Nakano H，Oba K：The relationships of albuminuria and glomerular filtration

















































































6422 1）Takahashi N，Yamamoto A1），Tezuka S，Ishikawa M，Abe J，Amitani K，Yamaguchi T，Kawaguchi N，
Uchida T，Iwahara S，Munakata K：Assessment of Left Ventricular Dyssynchrony During Development of
Heart Failure by a Novel Program Using ECG-Gated Myocardial Perfusion SPECT．Circulation Journal
2008；72（3）：370-377．
（1）原著：
6395 1）Sakai Y，Sakai S，Otsuka T，Dai O，Murasawa T，Munakata K，Mizuno K1）（1）Department of Internal
Medicine, Nippon Medichal School）：Efficacy of High-Throughput Leukocytapheresis for Rheumatoid Arthri-
tis with a Reduced Response to Infliximab．Theraoeutic Apheresis and Dialysis 2009；13（3）：179-185．
9125 2）Akizawa T1），Sakai Y，Cap-Kd Study Group（1）Department of Nephrology, Showa University School of
Medicine）：Effect of a Carbonaceous Oral Adsorbent on the Progression of CKD：A Multicenter, Random-



























38403 1）Itakura S，Ono T1），Kobayashi Y1），Honma H1），Munakata K，Kato T1），Mizuno K1）（1）Department of
Cardiology, Nippon Medical School）：Caffeine could Worsen the Orthostatic Tolerance during Head-up Tilt
Test．Asian Pacific Congress of Cardiology （Kyoto），2009．5．
38482 2）Itakura S，Ono T1），Ono I1），Kobayashi Y1），Honma H1），Munakata K，Katoh T1），Mizuno K1）（1）De-
pertment of Cardiology，Nippon Medical School）：The Caffeine Could Increase Sympathetic Activity in
Heart Rate Variability, However Decrease Cardiovascular Sympathetic Activity during Head-Up Tilt Test．
Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology（13th）（Yokohama），
2009．6．
38491 3）Itakura S，Ono T1），Ono I1），Kobayashi Y1），Honma H1），Munakata K，Katoh T1），Mizuno K1），Yana K2），
Shichiku H2）（1）Depertment of Cardiology，Nippon Medical School，2）Hosei UniversityFaculty of Science
and Engineering）：The Characterisyics of Variance Rate and Amplitude Variance as to T-Wave Morphology
Variability Analysis om the Hifhly Arrhythmic Patients Assessed by T-Wave Vector Althernans．Congress
of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology（13th）（Yokohama），2009．6．
38394 4）Murasawa T，Sakai Y，Ohtsuka T，Ohno D，Amitani K，Ono T1），Munakata K（1）First Department of
Internal Medicine，Nippon Medical School Hospital）：Changes in Myocardial Depolarization and Repo-
larization Processes Associated with Haemodialysis are Related to Changea in The “RA” System：a Selec-
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3927 4）Kamakura S1），Ohe T1），Nakazawa K1），Aizawa Y1），Shimizu A1），Horie M1），Ogawa S1），Okumura K1），
Tsuchihashi K1），Sugi K1），Makita N1），Hagiwara N1），Inoue H1），Atarashi H1），Aihara N1），et al．（1）
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3936 5）Inoue H1），Fujiki A1），Origasa H1），Ogawa S2），Okumura K3），Kubota I4），Aizawa Y5），Yamashita T6），
Atarashi H，Horie M7），Ohe T8），Doi Y9），Shimizu A10），Chishaki A10），Saikawa T10）（1）University of
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6054 10）Ishikawa Y1），Atarashi K1），Minami M1），Matsumoto Y1），Ozaki S1），Tohma M1），Shibosawa T1），
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18724 2）新　博次：〔分担〕【心不全】Rethin Q，SCD-HeFT．DATE UPDATE CARDIOVASCULAR 4th EDITION
（循環系 第4版）（小川　聡監修・倉林正彦，小室一成，楽木宏実編），2009；pp30-35，先端医学社．
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35077 1）Kusama Y：Assessment of reversible ischemia after myocardial infarction （Novel parameters and exercise
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34885 1）Kurita A1），Takase B2），Okada K，Kodani E，Kusama Y，Atarashi H（1）Fukuinkai Clinic, A Social Wel-
fare Corporation，2）National Defense Medical College）：Music attenuates heart failure events, plasma IL-6
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35095 2）Kodani E，Ishii K，Tokita Y，Kusama Y，Atarashi H：Efficacy and safety of nicorandil twice a day in pa-
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Kusama Y，Atarashi H，Mizuno K1）（1）Department of Internal Medicine （Division of Cardiology, Hepatol-
ogy, Geriatrics and Integrated Medicine））：Long-term use of nitrates increases the risk of cardiac events in
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2010．3．
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Mizuno K1）（1）Department of Internal Medicine （Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics and Inte-
grated Medicine）, Nippon Medical School，2）Department of Pharmaceutical, Tokyo University of Pharmacy
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35743 7）Miyachi H，Yamamoto A1），Kodani E，Kusama Y，Atarashi H，Mizuno K2）（1）Department of Radiology,
Tama-Nagayama Hospital，2）Department of Internal Medicine （Division of Cardiology, Hepatology, Geri-
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器学会学術集会（第74回），2010．3．
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Atarashi H，Mizuno K1）（1）Department of Internal Medicine （Division of Cardiology, Hepatology, Geriatrics
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2010．3．
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wa T1），Katoh T2），Atarashi H，Mizuno K2）（1）The Cardiovascular Institute，2）Department of Internal
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147 1）Murakami M，Ogawa R1），Hyakusoku H1）（1）Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery,
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9362 3）Murakami M，Oki K，Hyakusoku H1），Ogawa R1）（1）Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic
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Nippon Medical School Chiba Hokusoh Hospital，3）Department of Urology, Nippon Medical School Hospital，
4）Department of Pediatrics, Nippon Medical School Hospital，5）Department of Plastic, Reconstructive and
Aesthetic Surgery, Nippon Medical School Hospital）：Microscope-assisted reduction clitoroplasty used to





20404 1）村上正洋，百束比古1）（1）付属病院形成外科・美容外科）：〔分担〕Central axis flap method -multilobed pro-














48702 1）Murakami M，Hyakusoku H1）（1）Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Nippon Med-
ical School Hospital）：50 cases of upper eyelid dermatochalasis treated by infrabrow excision blepharoplasty．
The International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery-Asian Pacific Section（The
10th）（Tokyo），2009．10．
48711 2）Tosa M，Ghazizadeh M1），Murakami M，Egawa S1），Hyakusoku H2）（1）Department of Molecular Patholo-
gy, Institute of Development and Aging Sciences, Nippon Medical School，2）Department of Plastic, Recon-
structive and Aesthetic Surgery Nippon Medical School Hospital）：Role of IL-17/Th17 cells in keloid patho-
















































































12013 1）Takumi I1），Goto M2），Akimoto M（1）武蔵小杉病院　脳神経外科，2）千葉北総病院　耳鼻咽喉科）：A giant
subcutaneous forehead abscess and epidural extension caused by frontal mucocele．J Neurol Neurosurg Psy-
chiatry 2009；80（9）：996-997．
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post-surgical infectious skin trouble．Childs Nerv Syst 2009；25（4）：493-495．
12022 2）Takumi I1），Akimoto M（1）武蔵小杉病院　脳神経外科）：One-stage reconstruction using a vascularized cal-
































































11934 3）渡邉　淳：popliteal ptyrygium 症候群　（膝窩翼状片症候群） 特集「小児の症候群」．小児科診療　2009；
72（増刊号）：78．
11943 4）渡邉　淳：進行性骨化性線維異型性症候群 特集「小児の症候群」．小児科診療　2009；72（増刊号）：107．
11891 5）渡邉　淳，大木由加志，島田　隆：Ehlers-Danlos 症候群 特集「小児疾患の遺伝子診断・治療の進歩」．小児科
2009；50（7）：1177-1181．
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53812 1）Watanabe A1），Tang B1），Shimada T1）（1）生化学・分子生物学（分子遺伝学））：A new categorized
COL3A1 mutation detected by genome scanning with vascular Ehlers-Danlos syndrome （vEDS）．8th Pan-
Pacific Connective Tissue Societies Symposium （PPCTSS）, 41st Annual Meeting of the Japanese Society of






60654 1）Onishi H1），Ishikawa H2），Oda Y3），Shimura T4），Sugimo N5），Morimoto T6），Moriya R7），Yoshida M8），
Watanabe A（1）東京大学医学教育国際協力研究センター，2）滋賀医科大学，3）佐賀大学，4）教育推進室，5）
慶應義塾大学，6）京都大学，7）北里大学，8）九州大学）：How dose gain in medical knowledge affect rapport-
building protocols of medical interview?．AMEE，2009．8．
53803 2）Watanabe A1），Naing B1），Shimada T1）（1）生化学・分子生物学（分子遺伝学））：Mutation screening for
vascular type of Ehlers-Danlos Syndrome using high resolution melting curve analysis （hrMCA）．59th  An-








































12887 1）Tokyo CCU Network Scientific Committee，Obayashi T，Tanabe Y，Yagi H，Yamamoto T，Nagao K，
Sato N，Takayama M（1）Musashino Red Cross Hospital，2）Tokyo Metropolitan Hiroo Hospital，3）The
Jikei University Hospital，4）Nippon Medical School Hospital，5）Surugadai Nihon University Hospital，6）
Sakakibara Heart Institute）：Latest management and outcomes of major pulmonary embolism in the cardio-











8915 3）竹田晋浩，野口裕幸：肺保護戦略の実際．Inspiration 2009 2009；2009（6）：1-4．
12765 4）山本　剛：ギプス固定する患者が肺塞栓症で死亡した事案での，当時における開業医の肺塞栓症発症の一般的
知見について　（Comment of specialist）．医療判例解説　2009；22（10）：28-30．










8994 10）竹田晋浩：新型インフルエンザ2009 influenza A（H1N1）：重症患者の治療．Medicament News 2010；2010
（2005）：1-4．
（3）症例報告：
9107 1）Okabe T，Takeda S，Akada S，Hongo T，Sakamoto A：Postoperative intensive care unit drug fever
caused by dexmedetomidine．Anesth Analg 2009；2009（108）：1589-1591．
9134 2）Kato K，Sato N，Takeda S，Yamamoto T，Munakata R，Tsurumi M，Suzuki D，Yagi K，Tanaka K，
Mizuno K：Marked improvement of extensive atelectasis by unilateral application of the RTX respirator in
elderly patients. Marked improvement of extensive atelectasis by unilateral application of the RTX respirator



































64005 1）Munakata R，Sato N，Koji M，Minami Y，Kajimoto K，Tanaka K，Mizuno K，Takano T（1）Department
of Cardiology, Tokyo Women`s Medical University, Tokyo，2）Department of Cardiology, Shonan Dai-ichi Hos-
pital, Kanagawa，3） Department of Cardiology, Saitamaken Saiseikai Kurihashi Hospital, Saitama，4） Inten-
sive and Cardiac Care Unit, Nippon Medical School, Tokyo，5）Department of Internal Medicine, Division of
Cardiology, Hepatology, Geriatrice, and Integrated Medicine, Nippon Medical School, Tokyo）：Clinical char-
acteristics of ischemic acute heart failure：A Report from ATTEND registry．欧州心不全学会学術集会2009
（フランス・ニース），2009．6．
55526 2）Yamamoto T：How should ICU physicians be trained in critical care ultrasound techniques?．22nd European





28323 4）Ueno A，Katoh T，Murata H，Iwasaki Y，Yamamoto T，Miyauchi Y，Ohara T，Sato N，Kobayashi Y，
Tanaka K，Mizuno K，Shimokawa H，Daming W（1）Inrensive  and  Coronary  Care  Unit, Nippon  Medical
School ，2）Department  of  Internal  Medicine  （Division  of  Cardiology, Hepatology, Geriatrics  and  Inte-
grated  Medicine）, Nippon  Medical  School，3）Department  of  Cardiovascular  Medicine, Tohoku  Univer-
sity  Gruduates  School  of  Medicine ，4）Department  of  Computer  Software, The  University  of  Aizu,
Japan）：Virtual Right Precordial and Posterior Leads are Useful for Diagnosis of Ischemic Heart Disease In-



















































































































3692 1）Yoshino N1），Yamagishi S1），Kubokura H1），Mikami I1），Hirata T1），Koizumi K1），Okano T2），Futagami
A3），Kawamoto M，Shimizu K1）（1）Division of Thoracic Surgery, Department of Surgery，2）Department of
Internal Medicine，3）3Department of Dermatology）：Mediastinal Lymph Node Metastasis of Lung Cancer
with an Unknown Primary Lesion Having Concurrent Endocrine Abnormality and Acanthosis Nigricans：





















































































































































14707 1）Shinoyama A，Norose Y1），Sonobe K，Miura Y2），Fujita M2），Arashiro Y2），Nakamura Y，Iino K，Tsun-
oda R2），Maeda M2），Takahashi H1），Satomura K（1）Immunology and Microbiology，2）Infection Control
Team, Nippon Medical School Hospital）：Resistance-gene analysis of extended-spectrum b-lactamase-produc-





































































6797 1）Kawakami Y1），Matsumoto Y2），Hashimoto K1），Kuwabara K1），Hirata K3），Suzuki T2），Fujita T1），Fuji-
no O1）（1）Department of Pediatrics, College of Pharmacy, Nihon University，2）Department of Clinical Phar-
macokinetics, College of Pharmacy, Nihon University，3）Department of Pharmacy services Nippon Medical
School Hospital）：Clinical effectiveness of intravenous flunitrazepam administration for prolonged seizures．


































































































































40433 1）片山志郎1）（1）日本医科大学付属病院　薬剤部）：The Field of Activity of The Pharmacist in the Hospital of
























56165 1）Nakata J1），Takayama M2），Matsuzaki T，Takagi I3），Tsurumi M1），Kawamoto M4），Kobayashi Y5），Mi-
hara H2），Mizuno K1）（1）内科学（循環器・肝臓・老年・総合病態部門），2）榊原記念病院循環器内科，3）鶴見
大学歯学部付属病院内科，4）付属病院病理部，5）東海大学医学部付属八王子病院）：Left ventricular diastolic
dysfunction as an early initiator of pulmonary hypertension relating to hypoxemia in acute mountain sickness
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syndrome（amss）．ESC Congress（Spain），2009．8．
52857 2）Ohno T1），Honma H1），Fujimoto H1），Higashi H1），Matsuzaki T，Mizuno K1），Nitta T2）（1）1st Internal
Medicine，2）Devision of Cardiovascular Surgery）：Treatment for ischemic Mitral Regurgitation, Cardiac Re-
synchronization Therapy Alone or in Combination with Surgical correction．日本循環器学会・学術集会（第
74回），2010．3．
56585 3）Kato M，Fukuma N1），Sugaya J，Aida T，Hayashi H1），Ushijima A1），Kato Y1），Takahashi H1），Honma
H，Mizuno K1）（1）Department of Cardiology, Internal Medicine）：Oscillatory Ventilation during Exercise
Relates to Central Sleep Apnea but also to Obstructive Sleep Apnea in Patients with Heart Disease．日本循
環器学会・学術集会（第74回），2010．3．
57312 4）Aida T，Fukuma N1），Sugaya J，Kato M，Hayashi H1），Ushijima A1），Kato Y1），Takahashi H1），Honma
H1），Mizuno K1）（1）Department of Cardiology, Internal Medicine）：Central and Obstructive Sleep Apnea
Lead to Develop Abnormal Arterial Partial Pressure of Carbon Dioxide in Patients with Heart Disease．日本
循環器学会・学術集会（第74回），2010．3．
57617 5）Sugaya J，Fukuma N1），Aida T，Kato M，Hayashi H1），Ushijima A1），Kato Y1），Takahashi H1），Honma
H1），Mizuno K1）（1）Department of Cardiology, Internal Medicine）：Development and Time Corse of Psyco-




























































































15242 1）倉藤晶子：手術に役立つ基礎疾患の知識：第1回糖尿病．OPE nursing 2009；24（4）：89-94．
15267 2）倉藤晶子：手術に役立つ基礎疾患の知識：第2回甲状腺機能障害．OPE nursing 2009；24（5）：27-33．
15811 3）倉藤晶子：手術に役立つ基礎疾患の知識：第3回慢性閉塞性肺疾患（COPD）．OPE nursing 2009；24（6）：
27-31．
15827 4）倉藤晶子：手術に役立つ基礎疾患の知識：第4回肥満．OPE nursing 2009；24（7）：101-106．
15836 5）倉藤晶子：手術に役立つ基礎疾患の知識：第5回虚血性心疾患．OPE nursing 2009；24（8）：107-111．
15845 6）倉藤晶子：手術に役立つ基礎疾患の知識：第6回不整脈．OPE nursing 2009；24（9）：108-113．
15854 7）倉藤晶子：手術に役立つ基礎疾患の知識：第7回大動脈瘤．OPE nursing 2009；24（10）：31-34．
15863 8）倉藤晶子：手術に役立つ基礎疾患の知識：第8回肝炎・肝硬変．OPE nursing 2009；24（11）：107-112．
15872 9）倉藤晶子：手術に役立つ基礎疾患の知識：第9回慢性腎不全．OPE nursing 2009；24（12）：43-48．




15881 13）倉藤晶子：手術に役立つ基礎疾患の知識：第10回高血圧．OPE nursing 2010；25（1）：99-103．
15897 14）倉藤晶子：手術に役立つ基礎疾患の知識：第11回血液凝固障害．OPE nursing 2010；25（2）：43-47．
15906 15）倉藤晶子：手術に役立つ基礎疾患の知識：第12回脱水．OPE nursing 2010；25（3）：105-109．
15915 16）倉藤晶子：特集 決定版 麻酔手術看護 項目チェックシート．OPE nursing 2010；25（3）：81-86．
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（2）研究論文：




















































































































































































































































































13736 1）Mitsuishi T1），Nakatake M2），Kaneko T3），Ohara K4），Kato T1），Iida K，Iwabu Y5），Tokunaga K5），Sata
T5），Kawana S1），Yamada O2）（1）Department of Dermatology, Nippon Medical School，2）Medical Research
Institute, Tokyo Women’s Medical University，3）Department of Dermatology, Douai Memorial Hospital，4）
Department of Dermatology, Toranomon Hospital，5）Department of Pathology, National Institute of Infec-



























2782 1）Yamashita T1, 2），Tamura H1），Satoh C1, 3），Shinya E2），Takahashi H，Chen L4），Kondo A1），Tsuji T5），
Dan K1），Ogata K1）（1）Division of Hematology，Department of Medicine，Nippon Medical School，2）De-
partment of Microbiology and Immunology，Nippon Medical School，3）Department of Bioregulation，Insti-
tute of Development and Aging Science，Nippon Medical School，4）Department of Dermatology，Depart-
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partment of Biological Science and Technology，Tokyo University of Science）：Functional B7. 2 and B7-H2









2807 1）Machida K1），Tsukiyama KK2），Sekiguchi S2），Seike E3），Tone S4），Hayashi Y5），Tobita Y2），Kasama Y1），
Shimizu M6），Takahashi H，Taya C7），Yonekawa H7），Tanaka N2），Kohara M2）（1）Department of Im-
munology，Graduate School of Medicine and Faculty of Medicine，University of Tokyo，2）Department of
Microbiology and Cell Biology，Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science，3）Department of Internal
Medicine，Self-Defense Forces Central Hospital，4）Department of Biochemistry，Kawasakli Medical School，
─　　─455
5）Department of Pathology，Tokyo Metropolitan Komagome Hospital，6）Department of Microbiology and
Immunology，Nippon Medical School，7）Laboratory of Animal Science， Tokyo Metropolitan Institute of
Medical Science）：Hepatitis C virus and disrupted interferon signaling promote lymphoproliferation via type
II CD95 and interleukins．Gastroenterology 2009；137（1）：285-296．
2791 2）Higuchi T1），Shimizu M1），Owaki A1），Takahashi M1），Shinya E1），Nishimura T2），Takahashi H1）（1）De-
partment of Microbiology and Immunology，Nippon Medical School，2）Department of Urology，Nippon
Medical School）：A possible mechanism of intravesical BCG therapy for human bladder carcinoma：in-
volvement of innate effector cells for the inhibition of tumor growth．Cancer Immunol． Immunother
2009；58（8）：1245-1255．
2816 3）Shinya E1），Owaki A1），Norose Y1），Sato S1），Takahashi H（1）Department of Microbiology and Immunolo-
gy，Nippon Medical School）：Quick method of multimeric protein production for biologically active sub-
stances such as human GM-CSF（hGM-CSF）．Biochem. Biophys. Res. Commun 2009；386（1）：40-44．
2825 4）Inaba K1），Fukazawa Y1），Matsuda K1），Himeno A1），Matuyama M1），Ibuki K1），Miura Y1），Koyanagi Y1），
Nakajima A1），Blumberg RS1），Takahashi H，Hayami M1），Igarashi T1），Miura T1）（1）Laboratory of Pri-
mate Model，Experimental Research Center for Infectious Diseases，Institute for Virus Research，Kyoto
University）：Small intestine CD4+ cell reduction and enteropathy in SHIV-KS661-infected rhesus macaques
in presence of low viral load．J Gen Virol 2009；91（3）：773-781．
9764 5）Miyazaki Y1），Kamiya S2），Hanawa T2），Fukuda M3），Kawakami H3），Takahashi H，Yokota H1）（1）De-
partment of Emergency and Critical Care Medicine，Nippon Medical School，2）Department of Infectious
Diseases，Kyorin University School of medicine，3）Department of Anatomy，Kyorin University School of
Medicine）：Effect of probiotic bacterial strains of Lactobacillus, Bifidobacterium and Enterococcus on enteroag-
gregative Escherichia coli. ．J. Infect. Chemother 2010；16（1）：10-18．
2834 6）Takeuchi H1），Takahashi M1），Norose Y1），Takeshita T2），Fukunaga Y3），Takahashi H（1）Department of
Microbiology and Immunology，Nippon Medical School，2）Department of Obstetrics and Gynecology，Nip-
pon Medical School，3）Department of Pediatrics，Nippon Medical School）：Transformation of breast milk
macrophages by HTLV-1：implications for HTLV-1 transmission via breastfeeding．Biomedical Res 2010；
31（1）：53-61．
9755 7）Wakabayashi A1），Nakagawa Y1），Shimizu M1），Takahashi H（1）Department of Microbiology and Im-
munology）：Development of anti-tumor immunity by oral vaccination with tumor antigen and cholera toxin．
J Nippon Med Sch 2010；77（1）：50-52．
9807 8）Moriya K1），Wakabayashi A1），Shimizu M1），Tamura H2），Dan K2），Takahashi H（1）Department of Mi-
crobiology and Immunology，Nippon Medical School，2）Division of Hematology，Department of Medicine，
Nippon Medical School）：Induction of tumor-specific acquired immunity against already established tumors
by selective stimulation of innate DEC-205 （+） dendric cells．Cancer Immunol．Immunother 2010；59
（7）：1083-1095．
2843 9）Takahashi H：Species-specific CD1-restricted innate immunity for the development of HIV vaccine．Vaccine
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gy，Nippon Medical School）：Inhibition of DC-Sign-mediated transmission of HIV-1 by TLR3 signaling in













2913 7）平馬直樹：中医診療日誌21 冷え性．LIFENCE 2009；35：87-89．



























































































































7253 1）Matsumoto S，Hirayama Y，Saitoh H，Ino T，Miyauchi Y，Iwasaki Y，Yasutake M，Seino Y，Atarashi H，
Katoh T，Mizuno K：Noninvasive diagnosis of cardiac sarcoidosis using microvolt T-wave alternans．Int’l
Heart J 2009；50（6）：731-739．
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genes in rats．Int’l Heart J 2009；50（3）：353-363．
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に関するガイドライン．Circ J 2009；72（suppl 4）：1133-1192．
（2）総説：


















































48221 1）Katoh T，Ueno A：Clinical implication of synthesized 18-lead electrocardiogram．13th Congress of the In-



























48727 1）Katoh T，Ohara T，Murata H，Yamamoto T，Mizuno K，Nagata S：Evaluation of QT/QTc dynamics dur-
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48194 6）Ono T，Yana K，Shichiku H，Itakura S，Kobayashi Y，Honma H，Munakata K，Katoh T，Mizuno K：
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2009．6．
48203 7）Ohara T，Murata H，Maruyama M，Yashima M，Hirayama Y，Katoh T，Mizuno K：Focal role of the
atrium to maintain atrial fibrillation detected by time-frequency analysis．13th Congress of the International
Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology（Yokohama），2009．6．
48212 8）Osaka M，Watanabe E，Murata H，Fuwamoto Y，Nanba S，Sakai K，Katoh T：V-figure change of auto-
nomic nervous activity was observed as a possible precurspr of sudden cardiac death in heart rate variability







































4417 1）Mizutani S1），Shioya T1），Maejima K1），Komine O1），Yoshino M1），Hoshino A1），Ogata M1），Watanabe
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School Musashikosugi Hospital，2）Department of Pathology, Nippon Medical School Musashikosugi Hospital，
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School）：A case of giant mucinous cystic neoplasm of the pancreas resected by complete laparoscopic
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科）：Difficult Diagnosis of a Giant Myxoid Nodule that Probably Originated from Maldeveloped Renal Tissue．
World Congress of the World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology （12th）（Sydney），2009．
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42077 3）Yoshino M，Ogata M，Kondo K，Komine O，Mizutani S，Watanabe M，Tokunaga A：Cases of Giant Cys-
tic Lymphangioma of the Abdomen．12th World Congress of the World Federation for Ultrasound in Medi-
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8583 1）Ishii H1），Ogaki K2）（1）Department of Pathology，2）Department of Urology）：Primitive neuroectodermal







































































Examination of questionnaire items regarding diabetic peripheral neuropathy in epalrestat-treated patients



























































































































4864 1）Inagaki N1），Sugimoto K1），Hosone M，Isobe Y1），Yamamoto M1），Kato A1），Mori T1），Oshimi K1）（1）Di-
vision of Hematology, Department of Internal Medicine, Juntendo University School of Medicine）：Dissemi-














1312 1）Liu A1），Sugisaki Y2），Hosone M，Namimatsu S2），Maeda S，Naito Z2），Ghazizadeh M1）（1）Central Insti-
tute for Electron Microscopic Researches, NMS，2）Depertment of Pathology）：CD30-positive diffuse lage B-



















28366 1）Hosone M，Maeda S，Liu A，Katayama H，Naito Z：A case of plasmacytoid dendritic cell tumor：newly
described agranular CD4+/CD56+ hematodermic neoplasms．日本-タイ国際細胞診ワークショップ（第15回）
（東京），2008．11．
28375 2）Fujita C1），Hakuda T1），Nagao M1），Igari Y1），Maeda S（1）Arakawa City Health Center）：Cervical can-
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（東京），2008．11．
28384 3）Maeda J1），Hirano T2），Kimura M1），Miura H1），Takahashi H1），Kato H2），Ikeda N2）（1）Department of
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28411 1）Maeda S，Hosone M，Katayama H，Naito Z1）（1）Pathology, NMS）：How to make a definitive disgnosis of
mesothelioma by effusion cytology．European Congress of Cytopathology（35th）（Lisbon, portugal），2009．
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16502 2）Inagaki E1），Nemoto K1, 2），Ninomiya N1），Ishinokami S1），Kubota M，Yokota H1）（1）Department of Emer-
gency and Critical Care Medicine，2）The Graduate University of Japan Traditional Medicine and Science）：
Rimonabant, a specific antagonist of the cannabinoid CB1-receptor, prevents lipopolysaccharide-induced endo-



























































































21445 1）竹山聡美：〔分担〕第I章質問と回答：合併症に関する質問：動脈硬化症：質問82：血圧管理. 血圧目標値. 高
血圧と糖尿病. 虚血性心疾患. 脳卒中. 閉鎖性動脈硬化症．糖尿病の患者さんによく聞かれる質問120（瀬戸奈津
子・古山景子・山地陽子），2009；pp144-145，日本看護協会出版会．
21454 2）竹山聡美：〔分担〕第I章質問と回答：合併症に関する質問：動脈硬化症：質問83脂質異常症と糖尿病. 内臓脂



















































17446 1）Ueki N1），Miyake K1），Kusunoki M1），Shindo T1），Kawagoe T1），Futagami S1），Tsukui T1），Inagaki H2），
Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine）：Impact of quadruple regi-
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following clarithromycin-containing triple-therapy failure．Helicobacter 2009；14（2）：91-99．
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C1）（1）Division of Gastroenterology）：Acid and non-acid reflux in Japanese patients with non-erosive reflux
disease with persistent reflux symptoms, despite taking a double-dose of proton pump inhibitor：a study
using combined pH-impedance monitoring．J Gastroenterol 2009；44（7）：708-712．
17166 3）Uchida T1, 2），Nguyen LT1, 3），Takayama A1, 3），Okimoto T3），Kodama M3），Murakami K3），Matsuhisa T，
Trinh TD5），Ta L6），Ho DQ7），Hoang HH8），Kishida T2），Fujioka T3），Moriyama M1），Yamaoka Y4, 9）（1）
Department of Molecular Pathology, Oita University Faculty of Medicine, Yufu，2）Department of Forensic
Medicine, Oita University Faculty of Medicine, Yufu，3）Department of Gastroenterology, Oita University
Faculty of Medicine, Yufu，4）Department of Environmental and Preventive Medicine, Oita University Facul-
ty of Medicine, Yufu, ，5）Department of Pathology, Hospital 108, Hanoi, Vietnam，6）Department of Hepato-
Gastroenterology, Hospital 108, Hanoi, Vietnam，7）Department of Endoscopy, Cho Ray Hospital, Ho Chi Minh,
Vietnam，8）Training and Researches Department, Cho Ray Hospital, Ho Chi Minh, Vietnam，9）Department
of Medicine-Gastroenterology, Michael E. DeBakey Veterans Affairs Medical Center and Baylor College of
Medicine, Houston, Texas, USA）：Analysis of virulence factors of Helicobacter pylori isolated from a Viet-
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17254 4）Iwakiri K1），Kawami N1），Sano H1），Tanaka Y1），Umezawa M1），Kotoyori M1），Hoshihara Y1），Sakamoto
C1）（1）Division of Gastroenterology）：Mechanisms of excessive esophageal acid exposure in patients with re-
flux esophagitis．Dig Dis Sci 2009；54（8）：1686-1692．
17157 5）Nguyen LT，Uchida T，Kuroda A，Tsukamoto Y，Trinh TD，Ta L，Mai HB，Ho DQ，Hoang HH，Vilai-
chone RK，Mahachai V，Matsuhisa T，Kudo Y，Okimoto T，Kodama M，et al．：Evaluation of the anti-
East Asian CagA-specific antibody for CagA phenotyping．Clin Vaccine Immunol 2009；16（11）：1687-
1692．
17437 6）Miyake K1），Kusunoki M1），Shindo T1），Ueki N1），Kawagoe T1），Gudis K1），Tatsuguchi A1），Futagami
S1），Tsukui T1），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine）：Duo-
denogastric reflux induced by endoscopic submucosal dissection．Endoscopy 2009；41（11）：934-940．
17044 7）Nagoya H，Tanaka S，Tatsuguchi A，Mitsui K，Ehara A，Kobayashi T，Fujimori S，Sakamoto C：Rare
cause of obscure gastrointestinal bleeding due to pyogenic granuloma in the ileum detected by capsule en-
doscopy and treated with double balloon endoscopy．Digestive Endoscopy 2010；22（1）：71-73．
17175 8）Nguyen LT1, 2），Uchida T1, 3），Tsukamoto Y1），Trinh TD4），Ta L4），Ho DQ5），Matsuhisa T，Uchida M1, 2），
Takayama A1, 2），Hijiya N1），Okimoto T2），Kodama M2），Murakami K2），Fujioka T2），Moriyama M1）（1）
Department of Molecular Pathology, Faculty of Medicine, Oita University，2）Department of Gastroenterolo-
gy, Faculty of Medicine, Oita University，3）Department of Human Environmental and Social Medicine, Fac-
ulty of Medicine, Oita University，4）108 Hospital, Hanoi，5）Cho Ray Hospital, Ho Chi Minh city）：Evalua-
tion of rapid urine test for the detection of Helicobacter pylori infection in the Vietnamese population．Dig Dis
Sci 2010；55（1）：89-93．
17236 9）Tanaka Y1），Iwakiri K1），Kawami N1），Sano H1），Umezawa M1），Kotoyori M1），Hoshihara Y1），Nomura
T2），Miyashita M2），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology，2）Department of Surgery）：Predictors
of a better outcome of pneumatic dilatation in patients with primary achalasia．J Gastroenterol 2010；45
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65073 1）Matsuhisa T：Comparison of gastric mucosa between Bangladeshi and Japanese（ including East, Southeast






65037 2）松久威史，内田智久1），藤岡利生2），Park SH3），Cheung DY3），Aftab HR4）（1）大分大学医学部分子理，2）大
分大学医学部総合診療部消化器内科，3）Department of Internal Medicine, The Catholic University of Korea，
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K1），Tsukui T，Crowe ES2），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Department of Internal Medi-
cine，2）Division of gastroenterologu and hepatology, Department of Medicine, Digestive Health Center of Ex-
cellence, University of Virginia）：Celecoxib inhibits apurinic/apyrimidic endonuclease-1 expression and pre-
vents gastric cancer in Helicobacter pylori-infected Mongolian Gerbils．Digestive Disease Week and the 110th
Annual Meeting of the American Gastroenterological Association Institute（Cicago），2009．5．
65274 2）Futagami S1），Iwakiri K1），Shindo T1），Kawagoe T1），Horie A1），Shimpuku M，Gudis K1），Miyake K1），
Tsukui T，Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine）：5HT4-Agonist
（mosapride） improves the clinical symptoms in PPI-resistant NERD patients via improvement of gastric
emptying．Digestive Disease Week and the 110th Annual Meeting of the American Gastroenterological As-
sociation Institute（Cicago），2009．5．
65283 3）Shimpuku M，Futagami S1），Kawagoe T1），Shindo T1），Miyake K1），Iwakiri K1），Sakamoto C1）（1）Divi-
sion of Gastroenterology, Department of Internal Medicine）：Relationship between clinical symptoms and
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Week and the 110th Annual Meeting of the American Gastroenterological Association Institute（Cicago），
2009．5．
65292 4）Fujimori S1），Seo T1），Takahashi Y1），Gudis K1），Tatsuguchi A1），Ehara A，Kobayashi T1），Mitsui K1），
Tanaka S1），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine）：Rebamipide
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terological Association Institute（ Cicago），2009．5．
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suguchi A1），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine）：NSAIDs
suppress fat absorption in the small intestine as evaluated by capsule endoscopy．Digestive Disease Week
and the 109th Annual Meeting of the American Association of Gastrointestinal Endoscopy（Cicago），2009．5．
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suguchi A1），Sakamoto C1）（1）Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine）：Prevention
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the American Association of Gastrointestinal Endoscopy（Cicago），2009．5．
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（1）Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine）：The impact of occult haemorrhage in
asymptomatic endoscopic peptic ulcers on long-term concomitant use of NSAID and low-dose aspirin．Diges-
tive Disease Week and the 109th Annual Meeting of the American Association of Gastrointestinal Endoscopy
（Cicago），2009．5．
65362 9）Miyake K1），Shindo T，Kusunoki M1），Kawagoe T1），Futagami S1），Gudis K1），Tsukui T，Sakamoto C1）
（1）Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine）：Duodenogastric reflux induced by endo-
scopic submucosal dissection：contribution of the resection area．Digestive Disease Week and the 109th An-
nual Meeting of the American Association of Gastrointestinal Endoscopy（Cicago），2009．5．
65371 10）Kusunoki M1），Miyake K1），Shindo T，Kawagoe T1），Futagami S1），Gudis K1），Tsukui T，Sakamoto C1）
（1）Division of Gastroenterology, Department of Internal Medicine）：Incidence of deep venous thrombosis in
endoscopic submucosal dissection and predictability of D-Dimer．Digestive Disease Week and the 109th An-
nual Meeting of the American Association of Gastrointestinal Endoscopy（Cicago），2009．5．
64951 11）Matsuhisa T，Watanabe T1），Arakawa T2），Tokutomi T3），Sasaki H4），Muguruma N5），Chono S6），Haru-
ma K7），Sugiyama A8），Fujimura Y9），Matsuzawa K10），Ito M，Yasuda M，Katsuyama T，Ota H，et al．
（1）Gastroenterological Surgery, Watanabe Hospital，2）Department of Gastroenterology, Osaka City Univer-
sity Graduate School of Medicine，3）Tokiutomi Clinic，4）Department of Gastroenterology and Hepatology,
Graduate School of Medical Sciences, Kumamoto University，5）Digestive and Cardiovascular Medicine, Uni-
versity of Tokushima School of Medicine，6）Internal Medicine, Machida Gastrointestinal Hospital，7）Divi-
sion of Gastrienterology, Department of Internal Medicine, Kawasaki Medical School，8）Sugiyama Clinic，9）
Department of Internal Medicine, Center for Gastroenterology and Endoscopy, Kawasaki Hospital, Kawasaki
Medical School，10）Internal Medicine, Maruko Central General Hospital）：Relation between reflux bile acid
into the stomach and gastric mucosal atrophy, intestinal metaplasia -a multi-center study of 2, 283 cases-．
United European Gastroenterology Fedaration （UEGW） 2009（The 18th ）（London），2009．10．
65003 12）Matsuhisa T：Asian paradox from the viewpoint of endoscopic and histological findings． Meeting of Asian
Helicobacter Study Group-Molecular Epidemiological Studies of Helicobacter pylori in Asian countries（The
2nd ），2010．2．
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64845 32）松久威史，藤岡利生1），内田智久2），Cheung DY3），Park SH3）（1）大分大学医学部総合診療部消化器内科，2）
大分大学医学部分子病理，3）Department of Internal Medicine, The Catholic University of Korea）：韓国人に
おけるHelicobacter pylor感染，胃十二指腸疾患，背景胃粘膜（日本人との比較）．日本消化器病学会大会（第51
回）（京都），2009．10．
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eral Hospital, Harvard Medical School, USA，2）Pulmonary and Critical Care Unit, Massachusetts General
Hospital, Harvard Medical School, USA，3）Division of Cardiovascular Medicine, Brigham & Women’s Hos-
pital, Harvard Medical School, USA，4）Cardiovascular Research Center and Anesthesia Center for Critical
Care Research, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, USA，5）Department of Metabolic
Medicine, Graduate School of Medicine, Osaka University）：Adiponectin deficiency increases allergic airway
inflammation and pulmonary vascular remodeling．Am J Respir Cell Mol Biol 2009；41（4）：397-406．
6097 2）Okamoto Y1, 2），Christen T1），Shimizu K1），Asano K3），Kihara S4），Mitchell RN3），Libby P1）（1）Division
of Cardiovascular Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, USA，2）Department
of Internal Medicine, Social Insurance Kinan Hospital，3）Department of Pathology, Brigham and Women’s
Hospital, Harvard Medical School, USA，4）Department of Metabolic Medicine, Graduate School of Medicine,
Osaka University）：Adiponectin Inhibits Allograft Rejection in Murine Cardiac Transplantation．Transplan-
tation 2009；88（7）：879-883．
（2）総説：
6106 1）Libby P1），Okamoto Y，Rocha VZ1），Folco E1）（1）Division of Cardiovascular Medicine, Brigham and
Women’s Hospital, Harvard Medical School, USA）：Inflammation in atherosclerosis：transition from theo-










60137 1）Toyoshima Y，Tokita R，Hakuno F1），Kato H2），Minami S，Takahashi S1）（1）Animal Sciences, Graduate
School of Agriculture and Life Science, The University of Tokyo, ，2）Applied Biological Chemistry, Graduate
School of Agriculture and Life Science, The University of Tokyo）：Effects of protein restriction on insulin sig-
nals in liver, muscle, and adipose tissues of rats in response to endogenous insulin．International Congress of
Nutrition （19th）（Bangkok, Thailand），2009．10．
56603 2）山中大介1），赤間　剛2），福嶋俊明2），南　史朗1），千田和広2），伯野史彦2），高橋伸一郎2）（1）日本医科大学
老人病研究所，2）東京大学大学院農学生命科学研究科応用動物科学専攻）：PI 3-kinase activity associated with

































































14454 1）Jones CR1），Donaldson CG2），Chavannes HN3），Kida K4, 5），Dickson-Spillmann M1），Harding S1），
Wedzicha AJ2），Price D6），Hyland EM7）（1）Respiratory Research Unit, Peninsula Medical School, University
of Plymouth, Devon，2）Department of Medicine, Academic Unit of Respiratory Medicine, University College
London, London, United Kingdom，3）Department of Public Health and Primary Care, Leiden University Med-
ical Center, Leiden, The Netherlands，4）Department of Pulmonary Medicine, Infection, and Oncology, Nippon
Medical School, Tokyo, Japan，5）Respiratory Care Clinic, Nippon Medical School, Tokyo, Japan，6）Depart-
ment of General Practice and Primary Care, Foresterhill Health Centre, University of Aberdeen，7）School of
Psychology, University of Plymouth, Devon, United Kingdom）：Derivation and validation of a composite
index of severity in chronic obstructive pulmonary disease - The DOSE index．Am J Respir Crit Care Med
2009；180（12）：1189-1195．
14472 2）Motohashi N1, 2），Kimura K1），Ishii T1, 2），Wakabayashi R1, 2），Kurosaki H1, 2），Yamada K1, 2），Jones CR3），
Gemma A1），Kida K1, 2）（1）Department of Respiratory Medicine, Infection and Oncology, Nippon Medical
School, Tokyo, Japan，2）Respiratory Care Clinic, Nippon Medical School, Tokyo, Japan，3）Respiratory Re-
search Unit, Peninsula Medical School, Plymouth, UK）：Emphysema on imaging is associated with quality of






















21427 1）Kida K，Motegi T，Ishii T，Yamada K：〔分担〕Quality of Life Measures in Elderly Patients with Chronic
Obstructive Pulmonary Disease：Japanese Perspectives．Handbook of Disease Burdens and Quality of Life













59166 1）Wakabayashi R，Ishii T，Motegi T，Kurosaki H，Motohashi N，Yamada K，Gemma A1），Jones CR2），
Kida K（1）Respiratory Research Unit, Peninsula Medical School, University of Plymouth, Devon, UK，2）
Dept. of Pulmonary Medicine, Infection and Oncology, Nippon Medical School）：Efficacy of education pro-
gramme in patients with chronic obstructive pulmonary disease assessed by the lung information needs ques-
tionnaire．European Respiratory Society Annual Congress（Vienna），2009．9．
59175 2）Motegi T，Ishii T，Motohashi N，Kurosaki H，Yamada K，Gemma A1），Kida K（1）Dept. of Pulmonary
Medicine, Infection and Oncology, Nippon Medical School）：Transfer factor data are a good predictor of a re-












































































60557 6）長谷康二，櫻井　実，須田匡也，金谷浩司，武井めぐみ：Time of Flight（TOF）装置とnon TOF装置の比
較：ガイドラインに沿った検討．日本核医学技術学会（第29回総会）（北海道旭川市），2009．9．






































開設後6年目を迎えたC. S. Lab. では，新入生へのC. S. Lab. オリエンテーションまた4年生の基本臨床実習コース
に「C. S. Lab. における臨床技能実習」を導入し，臨床実習に入る学生の臨床技能の習得及び評価に努めた．そして
卒業前のAdvanced OSCEにも医療面接課題に加え診察・手技課題を取り入れた．また卒後教育にも力を入れ臨床研











13045 2）吉村明修：【呼吸器症候群（第2版） その他の呼吸器疾患を含めて】 腫瘍性疾患　上皮性（原発性）腫瘍
細気管支肺胞上皮癌．日本臨床, 別冊呼吸器症候群III 2009；36-39．
（1）原著：
12975 1）Takayanagi K1），Shimura T，Saito T2）（1）Tokyo Healthcare Univ，2）Dept Psycol）：Laughter education



























56987 1）Shimura T，Teramoto A1），Takahashi H1），Yoshimura A，Aso R（1）Dept Neurosurgery）：Unique Med-










57075 1）Onishi H1），Ishikawa H2），Oda Y3），Shimura T，Sugimoto N4），Morimoto T5），Moriya R6），Yoshida M7），
Watanabe A8）（1）Univ Tokyo，2）Shiga Univ Med Science，3）Saga Univ，4）Keio Univ，5）Kyoto Univ，6）
Kitasato Univ，7）Kyushu Univ，8）Div Clin Genet）：How dose gain in medical knowledge affect rapport-










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①研究科分 34,525 25,475 60,000




（3）ティーチング・アシスタント支援 5,237 2,363 7,600
5 先端的学術研究推進メニュー
（1）研究施設・設備等運営支援
1）研究施設 36,601 33,825 70,426















①戦略分 78,566 78,564 157,130
②一般分 48,185 47,450 95,635

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成22年 12 月 17 日　印　刷
平成22年 12 月 27 日　発　行




印　　刷 株　 式　 会　 社　 杏　 林　 舎
〒114─0024 東京都北区西ケ原３―4 6― 1 0
ＴＥＬ 03（3910）４３１１―５
